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Аннотация. При подготовке 
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Начиная с 2002 г., преподаватели кафедры перевода и сту-
денты ИМС участвовали в целом ряде социально значимых для 
региона проектах: 1) перевод на английский язык урбанонимов 
г.Екатеринбурга (за год до проведения саммита ШОС списки 
были переданы в администрацию города); 2) перевод и редакти-
рование электронной энциклопедии г. Екатеринбурга; 3) созда-
ние англоязычной карты г.Екатеринбурга; 4) переводы для Ека-
теринбургской Епархии (экскурсия по Храму-на-Крови и мона-
стырю «Ганина Яма», переводы для сайта Храма-на-Крови, бро-
шюры о семье Романовых и др.); 5) переводы для зоопарка и др. 
На конференции ИМС 2011 г. я делал доклад «Англоязыч-
ный портал г.Екатеринбурга www.ekaterinburg.com: проект, ко-
торый закрылся». Завершил я выступление (и тезисы) следую-
щими словами: «Почему при описании проекта я использовал 
формы прошедшего времени? Потому что проект закрылся. На-
деюсь на то, что снова появятся люди, которым небезразличен 
родной город и его будущее. Надеюсь также и на то, что новое 
имя домена будет писаться правильно — Yekaterinburg». 
Такой проект появился: www.ulc-russia.com, www.facebook. 
com/V i sitYekaterinburg. 
Многолетний опыт показывает: тексты для подобных про-
ектов желательно не переводить, а переписывать на английском 
языке. Такой вид межъязыкового посредничества в переводо-
ведческой литературе называют «гетеровалентным переводом» 
или «адаптивным транскодированием». По моему мнению, точ-
нее использовать журналистский термин «ре-райтинг». В случае 
ре-райтинга мы используем 3-4 текста: на русском и английском 
(если имеется в наличии) языках. При работе по созданию тек-
ста мы привносим в текст вторичный (создаваемый на основе 
уже имеющихся) черты текста первичного: 1) многочисленные 
прагматические адаптации (пояснение реалий, аллюзий и исто-
рических событий); 2) сокращение плотности когнитивной ин-
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формации (имена собственные и даты). Исследования по сопос-
тавительной журналистике показывают: носители русского язы-
ка (в т.ч. и журналисты) мыслят более циклично и индуктивно, 
носители английского языка — более линейно и дедуктивно. 
Клише из новостных программ, которое иллюстрирует циклич-
ность мышления: «Напомним, что...». 
Опросы иностранцев показывают, что стратегия правильна: 
переводные тексты нравятся иностранцам меньше, чем те, кото-
рые были созданы при помощи ре-райтинга. 
Обсуждению продвижения Екатеринбурга и всего Урала в 
социальных сетях был посвящен круглый стол на выставке Ин-
нопром-2013. Чем больше будет подобных проектов, тем быст-
рее мы сможем сформировать имидж региона как дружествен-
ного для иностранцев и привлекательного для инвестиций. Мне 
нравится девиз создателей сайта: We are working toward an Eng-
lish-friendly Ural region. 
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